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Змістом індивідуального трудового спору є вимога про поновлення або 
визначення прав індивідуального працівника.  
Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів регулюється главою 
15 Кодексу законів про працю (КЗпП). 
Згідно з чинним законодавством індивідуальні трудові спори 
розглядаються комісіями по трудових спорах (КТС) та місцевими судами. 
Порядок, передбачений главою 15 КЗпП України, поширюється на 
індивідуальні трудові спори працівників усіх підприємств, установ, організацій 
незалежно від форми трудового договору, форми власності, виду діяльності і 
галузевої приналежності.  
Змістом колективних трудових спорів є вимога про встановлення нових 
або зміну існуючих умов праці, які стосуються всіх працівників підприємства 
або його структурного підрозділу, а також виконання конкретних зобов'язань 
роботодавця стосовно всього трудового колективу чи його частини. 
Розглядає колективний трудовий спір (конфлікт) відповідно до Закону 
України «Про колективні трудові спори, конфлікти»   примирна комісія або 
трудовий арбітраж. 
Відповідно до статті 44 Конституції України, ті, хто працює, мають право 
на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів. 
Страйк застосовується як крайній засіб (коли всі інші можливості 
вичерпано) вирішення колективного трудового спору (конфлікту) у зв’язку з 
відмовою власника або уповноваженого ним органу (представника) 
задовольнити вимоги найманих працівників або уповноваженого ним органу, 
профспілки, об’єднання профспілок чи уповноваженого нею (ними) органу. 
Для примирення сторін колективного трудового спору до вирішення 
спору може залучатися спеціально створений державний орган - Національна 
служба посередництва і примирення, яка є постійно діючим органом, 
покликаним сприяти врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів). 
Закон визначає, на яких стадіях спорів і яким чином НСПП бере участь у 




НЕЗАВИСИМОСТЬ ПОЛУЧИЛИ, А РЕВОЛЮЦИЮ ЗАБЫЛИ 
События прошедших лет, начиная с осени с 2004 года сделали актуальной 
проблему корректности действий некоторых политических и не совсем 
политических объединений по отношению к демократии, закону и 
цивилизованности, которых достойна Украина. Не углубляясь в причины 
откровенного игнорирования властью норм Конституции со времён 
«Оранжевой революции», скажу лишь о том, что Украина скачкообразными 
движениями пытается безуспешно выбраться из кризиса, и на почве 
нестабильности в государстве, начинает обретать огромную силу 
революционно – фашистское – националистическое движение. 
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Человек, по своей сути, склонен в своих бедах винить не себя самого, а 
искать виновных. Чем менее он образован, тем ниже сформировано его 
мировоззрение, и тем проще его обмануть. Практически, у четверти семей 
Украины, денег хватает только на еду и одежду, при полной занятости. Говоря 
яснее - злость в народе аккумулирована, накоплена, теперь её осталось только 
правильно направить. Так и получается, что «Майн Кампф» куда более 
популярнее «Кобзаря» среди украинских националистов. 
Хочется отметить, что военизированные подразделения и тренировочные 
лагеря организаций украинских националистов, по своей сути являются 
масштабным плацдармом для подготовки для государственного переворота. Но 
для того, чтобы заниматься подготовкой многочисленных отрядов 
тренированного войска, готовых всё крушить на своём пути, не достаточно 
иметь просто деньги и талант к «затуманиванию» мозгов малообразованных 
масс, необходимо иметь прикрытие в чиновничьей среде, имеющей 
возможность отводить глаза правоохранительных органов от уличного 
произвола, расизма и вандализма.  
Не секрет, что вся политическая агитация одной из партий 
оппозиционеров, которая имеет места в Верховной Раде, легла именно на плечи 
«Националистических организаций». Именно вандалы, (а это самый 
подходящий для них термин сегодня) «НО» раздают газеты и листовки, 
расклеивают наклейки и разрисовывают стены символикой партии «N». Сама 
«N» отрекается от любого сотрудничества с незаконными организациями. 
Такое сотрудничество элементарно невыгодно. Но неоспоримый факт 
заключается в том, что всякая деятельность «НО» покрывается и 
финансируется партией «N». 
Ужасающая тенденция развития популярности ультра - правых движений 
в Украине обуславливается не только политическим кризисом, но и прежде 
всего, моральной деградацией  населения. Развитие ультра - правых идеологий 
свидетельствует ещё и о постепенной узурпации демократического строя и 
приближение к тоталитаризму, со всеми вытекающими последствиями. 
Незаконность существования подобных структур  должна быть закреплена в 
основном законе любого государства, считающего себя демократическим, и 
осознание опасности подобной деятельности должно воспитываться в 
народном сознании. В Конституции Украины существует ст. 37, где 
запрещается деятельность подобных гражданских и политических организаций, 
но, не смотря на это, одно из названных объединений уже добралось до вершин 
украинской власти. Стоит помнить, что фашисты в Германии пришли к власти 
законным путём. Можно ли допустить этого в нашей стране? Ведь последствия 
за выбор лягут на народ. 
 
 
 
 
